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itteni Spanyol követnek, ki tudakozódni ment hozzá, azt válaszolta 
„je vous affirrna que je n'en ai pas la moindre connaissance." 
A Toscanai ideiglenes kormány úgy látszik roszul működik, 
erélytelen! és feladata alatti. — Ugy hallom már fordul tak elő ne -




Genova, 1859 május 21. 
KLAPKA KOSSUTHNAK A MAGYAR KATONÁKHOZ 
INTÉZENDŐ KIÁLTVÁNYRÓL.85 
. O. L„ N. M. Kossuth-ir. 
Hochgeehrter Freund, 
Ich bin in einer wahrhaf t f ieberhaften Aufregung; dort am Po 
schlägt man sich bereits herum und wir haben noch irnmer kein 
;Wort an die ungarischen Truppen gerichtet. Man dräng gestern in 
uns etwas zu thun und da wir ohne uns unfreundlich zu zeigen, dies 
unmöglich verweigern konnten, so setzte Laczi einen Aufruf auf, 
den ich mit Per[czel] unterschrieb und der heute über die Gränze 
geschafft und vertheilt werden soll.86 — In diesem Aufruf wird den 
Truppen angekündigt dass sie demnächst a' nemzeti "választmánytól 
die weitern bündigere Weisungen erhalten werden. 
Die Geldeingabe haben wir vorgestern gemacht — morgen oder 
übermorgen hoffen wir die verlangten Beträge zu erhalten und 
dann soEi es unser Erstes sein Ihnen mein verehr ter Freund das ver-
langte zuzusenden. 
Unumgänglich, ja - unumgänglich nothwendig ist es, dass die 
Missionen nach Jassy und Bukarest sich sogleich auf den Weg ma-
chen. Zeitversäumniss kann dort Unheil bringen. — Gestern erhielt 
ich Briefe, dass die Österreicher in Siebenbürgen wieder das Spiel 
von 48 aufnahmen. — Wir müssen sobald als möglich die Gemüther 
beruhigen und sie über dem wahren Stand der Dinge aufklären. 
Gestern griffen die Österreicher. mit 15.000 M. Casteggio u. 
Montebello an, und wurden von der Division Florenz mi Verlust 
zurückgeworfen. Auf seite der Alliierten! 500 Mann todte und ver-
wndete. -J- Unter den Todten General Beuiret, zwei Chef d'Escad-
rons u. mehrere Offiziere. — Die Piemontesische Cavallerie ha t sich 
äusserst gut gehalten u. verlor mehr als 200 Mann mit dem Ober-
sten des Regiments. — 
Dreihundert Gefangene, welche die Alliirten machten, wurden 
nach Alexandria geschafft wo ich sie von unsern Offizieren morgen 
85 A kiáltványt Kossuth kiadta Ir. Em. I. köt. 344—45. 11. 
8 6 Perczel Mór (1811.—1899) honvédtábornok az 1849 tavaszi győzelmes 
hadjárat vezére a szerbek ellen. Világos után Törökországba, majd Angliába 
ment. 1859-ben a háború híre Jersey szigetén érte, ahpl családjával megtelepedett . 
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über manches befragen lassen will. Von den unserigen ist noch Nie-
mand herüber gekommen. Wir haben zu spät begonnen — es war 
aber immer meine Meinung, die Ereignisse war ten nicht auf unsere 
Kalkül sonden brechen sich selbst Bahn. —; Deshalb bit te ich zu 
trachten sobald als möglich hieher zu kommen. 
Der briefliche Verkehr ist zu gefährlich als dass wir ihn noch . 
langa so fortsetzen könnten, 
Hüthen Sie sich mein verehrtem Freund vor allen Personen, 
die sich Ihnen nähern, man kennt schon wieder jeden Schrit t den 
Sie thun, so wie man alles wusste was Sie: bisher gethan.86a 
Senden Sie niemanden mehr, ich bitte sehr, nach Ungarn, bis 
wir nicht hier vereinigt sind und unsere Beschlüsse gemeinschaftlich 
fassen können. Die Leute im Lande werden sonst ganz konfus 
gemacht. ' -
Ich muss morgen wieder nach Turin -in Sachen unserer Legion. 
Wenn doch wenigstens diese Geschichte bereits geregelt wäre um 
unsere Offiziere nicht als Abentheurer ercheinen zu lassan. 
Mit dem herzlichsten Händedrucke stb. 
GYÖRGY 
Ist Figyelmessy87 sicher? ganz, sicher?? Vigyázzunk az Istenért! 
Wir bitten uns die beiliegende Proclamation sobald sie von Ihnen: 
zweckmässig zugerichtet worden,-zum drucke übersenden zu wol-
len. — Laczi wird morgen schreiben, er lässt vorläüffig sagen, dass 
er alle ihre Aufträge vollgezogen. Erhielten Siie seinen tur iner Brief? 
Hive ' ' 
K. 
Die von mir u. P. unterzeichnete Proclamation ist ein Avis und 
weiter nichts — daher ich Sie bitte sich nicht daran zu stossen. 
Laczi hielt seine Unterschrift f ü r überflüssig,und wir theilten seine 
Ansicht. 
8 0 3 Osztrák zsoldban álló magyar kémek, törökországi tartózkodása óta 
(Jasinagy Gábor, Kovács Pál, stb), nem egyszer Kossuth bizalmába férkőztek. 
L. Hajnal István; A Kossuth-emigráció Törökországban, Budapest, 1927, — Az 
osztrák kémszervezet módszereiről fontos adatokat közölt Kempen rendőr-
miniszter naplói alapján Tóth Árpád A Kossuth-emigráció bukásának igazi hát-
tere c. cikkében (Katolikus Szemle 1935, 363—366. 1 1 . Ő hívta fel a f igyelmet 
Rosdolskyj R. Karl Marx und der Polizeispitzel Bangya (Review for Social 
History II., Amsterdam 1937, 229—245. 11.) c. értekezésének . a magyar emig-
ránsok szélsőbaloldali kapcsolatait megvilágító adataira, valamint A. Vander-
meulen 1862 ben Berlinben megjelent könyvére is (Enthüllungen aus der höheren 
Region der politischen Spionage in Berichten eines ungarischen Judas Iscariof. 
Századok 1939, 142—43, 518—20. 11.) és kifogásolta, hogy a „magyar emigráció-
baloldali, kommunista kapcsolataival, amelyek különösen az ötvenes évek elején 
voltak élénkebbek, eddig történetirodalmunk még nem igen foglalkozott." 
8 7 Figyelmessy Fülöp ,(1820—1907) honvédőrnagy. Kossuth-ot, mint 
szárnysegéde, ő kísérte 1859-ben Londonból Olaszországba. 
